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LIBROS NUEVOS 
Traité de Diététique du Nourrisson.-MAuRICE LusT. París, MaSSOll et Cíe. 1947. 
El aut.or de este libro' es hijo de aquel Emile Lust, de gratísima memoria, que 
e~ lo.s pnmeros 1,5 ~ños de este siglo, desarrolló un gran apostolado de protec-
élOn mfanhl en Belglca y lo irradió a otras naciones: logró que la Reina de los 
belgas y sus dam.as aristocráticas, asisti'eran a los consultorios 'de niños y les 
~rata!an amorosamen~e, promovió los Congresos y Jornada$ Médicas que por su 
mfluJo, como secretano, ordenaron los Ministros; organizó la Uni6n internacional 
~e protecci6l'! a la infancia de la primera edad, en la que intervenimos tres' espa-
nole.s: Ulecla, S.ara~la y yo. 'Por último, invitado por mí, asistió al 1 CongreSlJ 
NaCIOnal de Pedlatna, celebrado en Palma (abril de '1914) le dió -realce y apoy0 
la P!oposición de que el, C6digo de la Madre, que yo redacté, se aprobase por acla-
maCIón. N<? ~s maravilla, por tantó, que su hijo impregnado del espíritu del padre, 
haya adqumdo como Jefe del Centro de Puericultura de Bruselas y Director de la 
Escuela Superior de Puericultura, un dominio completo de esta materia y 10 haya 
expuesto, con toda amplitud en la 539 páginas 'de que consta el libro. ÉSte se 
halla magní~camente editado. El autor expone en cada asunto las ideas' expues-
tas 1?or los dIversos autores y a continuación, el ,juicio que su experiencia persoEal 
le dIcta. 
En un preámbulo, define la finalidad de la dietética infantil: procurar el 
mejor crecimiento y la mejor salud del niño. Hasta los 10 primeros años de este 
siglo, los pedíatras se contentaban con saber que la balanza revelaba aumento del 
pe~o, con arreglo a las tablas en uso; este sistema ha sido substituído hoy por 
la noción del niño cut.r6fico, o sea, el que se halla en perfecto estado de nutrición. 
La eutrofía consiste tn el desarrollo armónico del niño desde su nacimiento a la 
pubertad. Se caracteriza por el equilibrio ,entre la edad, el peso y la estatura, el • 
funcionamiento perfecto de los órganos, buen estado de la piel, del esqueleto y 
del tejido muscular y resistencia a las infecciones, junto con la alegría. propia de 
la niñez. 
No son sinónimos el niño hermoso eu el orden estético. y el niño eutrófico: 
muchos de aquellos son distróficos, hipotróficos o hipertróficos. 
Define el equilibrio entre la edad, el peso y la estatura, revisa las tablas en 
uso y las' considera muy convencionales, por poco ajustadas a la realidad y sienta 
la afirmación de que todo aumento de estatura, debe ir acompañado de ·aumento 
de peso y viceverlia. Completa el estudio de la eutrofía, con examen de ·los pun-
tos de osificación, la turgencia de la piel, el estado de la ¡fontanela, los indicios 
de raquitismo, la dentición, el tono .muscular, el desarrollo de la motricidad y ·el 
psíquico y sostiene que 110 debe ot.orgarse a las cifras una fe ciega, pues es pre· 
ferible atenerse al examen clínico. La distrofia infantil, es consecutiva a las faltas 
de higiene alimenticia, a la falta de aire y de sol. ya que el oxígeno es un ali-
mento indispensable y el sol transforma la provitamina en vitamina D. . 
Describe la lactancia materna como superior a toda otra, la más económica 
y ;la más eficaz; reconoce una valiosa influencia a la saliva, en la digestión. de la 
caseína, cuyo coágulo disgrega y tiene por muy útil la succión fuerte del niño 
para el aumento de la saliva, el desarrollo normal de los labios, de los maxilares, 
de los dientes y de losinúsculos de la cara. En el niño criado·a pecho predomina 
el bacilo bífido y 'explica la resistencia a las infecciones porque ;supone que exis-
te en la leche de mujer dos substancias, 11na eutrofi~nte y otra protectora contra 
el choque tóxico; los anticuerpqs circulan~es en la sangre son de soporte proteíni-
co, 'pertenecen a las globulinas gamma (inmuno-globuhnas); como estas abundan 
en el calostro, es conveniente que a todo trance lo aproveche el niño durante los 
quince primeros días de su vida extrauterina. 
Expone a. continuación diversos datos acerca de la acción protectora del ca-
10S'tro, por la presencia de la vitamina A y de la e y ;varios amino ácidos, pro-
picios a la producción de globulinas gamma. En la fisiología de la ·lactancia,., se-
ñala la acción de las honhonas estrógenas, fol~culína y progestina y de su :antité-
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tita la prolactina, segregada por el' lóbulo anterior de la hipofisis. Entre ·lo~ galac· 
t~genos. consigna un liquen utilizado en Persia, el Chirzadé, cuyo nombre. téc· • 
mco es LecanlJra esculenta., el cual se desarrolla' espontáneamente después de la 
• lluvia. El autor supone que este liquen, debió ser el maná de que se alimentaron 
los hebreos durante los 40 años que permanecieron en ·el desierto. 
Consigna los medicamentos y substancias que se eliminan con la leche. No se 
consigna el mercurio, de 'cuya eliminación poseo una observación demostra,!iva. 
Una niña' lactanea, a cuya madre· se le inyectaron dosis crecidas de aceite 'gris, 
presentó una proctitis violenta, con abundante cantidad de ¡moco sanguinolento; 
sospechando yo su origen mercurial, eldocto:- Amarg;ps, jefe del laborator:o de 
mi CHnica, hizo el análisis Y'compróbó en la leche la presencia del mercuri:) 
(Martinez Vargas, Tratado de Pediatría, pago 215). Completa este capítulo con la 
higiene de la madre la<!tante, las reglas de la lactancia mixta. A continuación des· 
c.ribe la. álimentación artificüll, el cálcub de la ración según los diversos méto· 
dos, la. composición de la leche de burra, de uveja, de búfala, de camella, de rena, 
lJe' yegua, de cabra y de vaca, la cantidad de agua, de protido lípidos, glúc;dos, 
sales y vitaminas, para terminar con el equilibrio del régimen . 
Sigue a éste el capítulo de las leches modificadas, la concentrada, la homogenei-
za9.a, la desecada, las leches fermentadas, la acidificada ; la leche cálcica y la 
modificada por un coloide protector. Trata despu~s de la alimelitación sin leche, 
de la técnica de la lactancia artificial, del destete y de la alÍmentación común, 
describiendo varios artículos alimenticios y menú.s hasta los 18 meses y el fin de 
la primera dentición. 
Entre los alime11tos absorbentes expone los defectos de la dieta hídrica, los 
caldos de legumbres, los zumos de frutas, las pulpas, ·las mezclas absorbentes (ce-
lulosa, pectina, agar, alumina-pectina) y llega a la conclusión de que con las pulpas 
de frutas y de raíces o las mezclas absorbentes .artificiales, tenemos la posibilidad 
de suprimir en las dispepsias de los niños de pecho, la dieta hídrica. Esta tera" 
péutica constituye un verdadero progreso. , 
Por último, se describe la alimentación de los prematuros y de los débiles 
• CO'ugénitos. Una bibliografía que ocupa 43 páginas explica la vastedad de la doc-
trina acumulada en estas páginas y el inmenso número de autores citados. No hay 
hipérbole en decir que este libro es ·el más completo entre los del género. El 
doctor Lust ha, reverdeci~o los iaure1es que heredó de su padr. 
ProL A. MARTíNEZ V AR(;AS 
Tratado de Pediatría. - BAMBERG, DEGKWIT y OTROS 
. Barcelona.' 
Editorial La,bor S. A. 
En 1936 publicó la Editorial Labor la traducción al españbl deÍ Tratado de 
Pediatría que escribieran Degkwitz, Ebstein, Freudenberg, Bruhl, Goebel, Gyorgy 
y Rominger, y que corrientemente se conocía' entre los pedíatraspor el nombre 
del primero que encabeza la lista, estampada simplemente por orden alfabético, es 
decir, que' a todos ellos se les atribuía. igual categoría. En plena guerra europea 
lile publicó, en Alemania, una segunda edición, en la cual faltaban algunos de los 
nombres de sus primeros autores y se habían añadido, en cambio, los de Bamber-
'ger, que por su lugar en el alfabeto encabeza ahora la lista de los actuales auto-
res, G1anzmann, Jochims, Keller y Wiskott. Agotada pronto esta segunda edición, 
hubo de publicarse una tercera, puesta al día, cuya traducción nos ofrece hoy. la 
editorial española, denominándola segunda .edición de su primitivo Degkwitz, 
cuando en realidad, se trata de un libro nuevo en el que queda muy poco de lo 
que se publicó en 1936 y que le supera en unas ciento cincuenta páginas- más 
de texto. . 
Aparte de gue los tutüres que figuran por primera vez en este Tratado h8,n 
escrito capítulos tan importantes cómo:' Desarrollo, crecimiento y vigilancia médica 
del niño sano, por Jochim, de Lübeck; Enfermedades de las glándulas endocrinas, 
por Glanzmann, de Berna; Enfermedades de la sangre, por el mismo; Tubercullasi.\ 
infantil, por Keller, de G1essen; Enfermedades ,de la cavidad bucal, itsmo de la~ 
fauces, rinofaringe y oídos, por Bamberger, de Koenigsberg;, Enfermedaltes de la 
laringe, tráquea, bronquios, p1tlmOlleS, mediastino y Pleura'y Enfermedades del ap'1' 
. . 
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rato drculatorio, por Wiskott, de Munich, y Enfermedade$ del sistema ner.;ioso, 
• por Keller, de Giessen, que pOi su solo enunciado demuestran la diferencia que 
sepaJ;a esta segunda edición de la anterior, los propios capítulos de los autores 
que ya figuraban en la primera han sido muy remozados y puestos al dla. • 
El mejor conocimiento que hoy se va adquiriendo de la etiología y patogenia 
de las enfermedades y la importancia que para el futuro de ,la vida del infante, que 
qUlza influirá luega en toda su existencia, puedan tener los trastornos de los pri-
meros tiempos de su vida como punto de partida de afecciones en' la edad aduita, 
da gran valor al estudio de 10s procesos patológicos que puedan afectar al niño y 
que, de no corregirse a tiempo, pueden dejar tachado ,el organismo en forma que 
facilite más tarde el desarro)10 de estados patológicos crónicos; por esto es de suma 
importancia el completo estudio de todo cuanto haga referencia a la posible evita-
ción de enfermedades cuyo origen resida en trastornos nutritivos ,endocrinos, san-
gUÍneos o nerviosos, y de aquí la extensión que en este libro ,se da al estudio de 
los mismos. • ' 
"La correlación o, si se quiere, recíproca influencia que en la vida humana existe 
entre la psique y el $oma adquiere quizá una importancia mayor en patología infan-
til, y el pediatra ha de tenerlo siempre presente si ha de ser el director de la crianza 
de los niños, procurando ejercer una medicina preventiva, mucho más importante 
, y sin duda más eficaz para el futuro del niño· que la muchas veces aleatoria medi-
cina curativa. 
En el primer capítulo del libro, en el que Jochims, de Lübeck, estudia la vigi-
lanciamédica del niño sano, ¡;e puede leer este magnífico párrafo, que no tiene 
desperdicio en buena pedagogía y en sana moral: «En general;' como mejor se 
desarrollan los niños es cuando crecen en el seno de la familia, entre una serie de 
hermanos escalonados como los tubos de un órgano. Los" niños deben jugar con 
otros níños; esto les es necesario. Así se educan unos a otros. Sus juegos se adap-
tan espontáneamente a su comprensión y no requieren esfuerzos mentales que exce-
dan de sus capacidades.» Y Degkwitz, de Hamburgo, en su capítulo dedicado a la 
educación ,de los niños sanos, parece que quiere acudir a remediar la actual falta 
colectiva de educación, vergüenza qe nuestros tiempos, que Dios quiera que termine 
pronto, con estas magníficas palabras: "Una persona no está tanto mejor educada 
ni vale tanto más cuanto más desarrollados estén sus sentimientos, inteligencia, 
sabiduría y voluntad, sino cuanto más capaz sea de desligar su p¡::nsamiento, su. 
querer y su modo de actuar del ciego dominio de sus instin'tos y pasiones, venciendo 
el egocentrismo característico de los ineducables e ineducados y acomodando su 
comportamiento ,general a las leyes que 10 encuadran, con sus facultades, en el 
marco de J.a comunidad .. » Y añade: «Por eso, la principal tarea educativa ,de los 
padres está en preparar a sus hijos para una 'actitud mental que, además del respeto 
ponderado a su propia personaliuad, imphqu(O el reconocimiento debido a la moda-
lidad y de los intefeses de otras personalidades y un sentimiento de deber fraternal 
para con ellas. La cultura occidental descansa en estas máximas de respeto al indi-
viduo, como imagen de Dios; y de la obligación fraternal de cada individuo para 
con sus semejantes y con la comunidad.» Y así podríamos seguir señalando aciertos 
en materia educativa y en buena crianza entendida en los dos sentidos somático y 
psíquico si dispusiéramos de mayor espacio. 
Figura en la presente edición un magnífico ártículo de Rominger, de Riel, so-
bre A 'VitamÍ'l~osis e hipowJitaminosis deL nHío, en el cual estudia de una manera 
muy práctica y objetiva las enfermedades debidas a la carencia o insuficiencia de 
determinadas vitaminas y justiprecia, sin caer en exageraciones, el valór que las,-
mismas puedan tener en terapéutica. 
D.el mismo autor y desarrollado con igual criterio clínico es el capítulo dedi· 
cado a las Enfermedades por trastorno del metaboLismo y a lapatologia de la nutrí .. 
ción de los niños menores y de los escolares. , ' 
De 'Glanzmann, de Berna, es el estudio de las Enfermedades de las glánduLas 
endocrmas, condensado en un artículo que contiene 10 suficiente para el pediatra 
y. expu~sto con la pericia con que lo hace siempre aquel ilustre autor, a cuya 
pluma se debe también el capítulo de Enfermedade:; de la sangre desarrollado con 
toda la importancia 'que los modernos conocimientos conceden a esta nueva e im-
};lOrtante rama de la patología. ' 
Despu~s de diversos capítulos en los que,se estudian las enfermedades por' 
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aparatos y órganos siguiendo el criterio organicista todavía imperante en medi-
cina, figura un excelente trabajo de Degkwitz sobre la Educaci6n y tratamiento 
de Los niños ne1i,ropáticos y psicopáticos, que, relacionado con el que hemos comen-
tado al principio, no tiene desperdicio y merece ser leído y meditado por quienes 
tengan que tratar a esa dificilísima clase de niños enfermos, cuyo estado psicopático 
tiene muchas veces su origen en procesos patológicos cuya ,relación de causalidad 
podría pasar inadvertida y, por tanto, ser motivo de que el niño dejára de recibir 
el oportuno y adecuado tratamiento. 
Termina este magnífico libro que hemos comentado, quizá el mejor y más prác-
tico de la literatura médica moderna destinada a los médicos de niños, con un corto 
capítulo de técnica exploratoria y otro de terapéutica general, debidos ambos, a 
Rominger, de Kiel. 
Baste decir que ha 'sido la Editorial Labor quien ha publicado esta obra para 
saber de sus condiciones. de excelente traducción, debi'da a la experta pl.uma de 
Sánchez-Sarrachaga y F. Piñero, y de' sus magníficas cualidades tipográficas. 
Anatomía del desarrollo (Embriología huma~a) 
Cientifico Médica. 'Barcelona 1947. 
Dr. F. COROMINAS 
PROF. M. TAURE Editorial 
Es este un libro magnífico en todos sus aspectos: por su elegante presenta-
ción editorial, por su abundante ilustración gráfica, por su ,doctrina y por el des-
ai:rollo completo de la vasta ciencia embriológica. ' 
El doctor Tauré, harto conocido por sus publicaciones anteriores, demuestra 
en este libro no sólo su gran capacidad de trabajo, pues la bibliografía en que se 
apoya es inmensa, sino ambién :su dev.:>ción por la ciencia, su espíritu de pacien-
te investigación en materia tan difícil de lograr y de examinar, cual los embriones 
del hombre y ,de los animales, sobre todo, en los cO,rtos cUas que siguen a la fecun-
dación. No obstante, los medios de que dispone la técnica actual, admira la des-
cripción que ha podido lograrse en seres apenas engendrados. Y los ejemplares 
en estas páginas, descritos, son numerosos. . 
Las condiciones editoriales son excelentes en papel y :tipos, no obstante la<; 
dificultades actuales. El estilo es correcto y tan claro" que la lectura puede seguirse 
sin fatiga en muchas páginas a pesa'r de las complejas materias que se describen 
y que obligan a profunda atención. La parte gráfica es tan 'extensa que semeja 
un atlas ;de las 462 páginas de texto, ,las restantes hasta 511, corresponden a la 
bibliografía, figuran 404 figuras entré grabados en negro y en colores diversos" 
según los órganos que representan. Se ;destacan entre estas, la de la hemopoyesis, 
la: de la circulación fetal y la de osteogénesis; por cierto que en la de trans-
formación del cartílago en hueso de una falange, he advertido' una gran seme-
janza con las preparaciones condrocoslales, que presenté en París en mi conferen-
cia. sobre raquitismo. Las anotaciones que figuran al pie de cada grabado, afian-
zan la descripción del texto. 
El libro se halla dividido en dos partes: la primera trata del desarrollo gene-
ral con cinco capítulos sobre células germinales y fecundación, sobre segmenta-
qión y origen de las l10jas embrionarias, placentación deciduas y anexos embrio· 
narios, morfología 'embrionaria,' embarazo y parto, y embarazos gemelares y mons~ 
truosidades. 
La segunda parte dedicada a la Organogenésis, consta de diez capítulos, qUé 
tratan del desarrollo del esqueleto, articulaciones y músculos, del sistema card~aco 
vascular y de .la' sangre, de los órganos derivados del ectodermo, del sistema nervioso 
centra~, del desarrollo del sistema nervioso periférico, del de los órganos ,de los 
sentidos, de el del aparato respiratorio, de el del aparato digestivo, de el de las 
serosas, de el ,del aparato urinario y de el del aparato ,genital. 
Una bibliografía que ocupa 32 páginas y uu índice alfabético y otro de mate-
rias, 'completan el libro, 
Quienquiera que haya de escribir sobre asuntos médicos relacionados con el 
origen y desarrollo de los tejidos y órganos, la fecundación y deL engendro, en-
contraráen estas páginas la información más completa y moderna que pueda desear. 
El doctor Taure con la A natomía deL desarroLlo ha honrado a la Ciencia espa-
37 
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ñola, a la Facultad de Medicina de Barcelona y presta un excelente medio de ins-
trucción a los alumnos y a los médicos, sean a no especialistas. Reciba con ·tal 
motivo nuestra más calurosa felicitación. 
Prof. A. MARTÍNEZ VARGAS 
Compendio de Dermatología. - Publicación de los LABORATORIOS :XORTE Dli 
ESPAÑA. 1948. 
Las Laboratorios del Norte de España han reunido cn la presente monografia, 
el conjunto de las experiencias personales de varios profesores de la especialidad, 
tanto nacionales como extranjeros. . 
El compendiase divide en tres partes: Dermatología. General, Dermatología 
Especial y Atlas de Dermatología. 
Todos los capítulos están desarrollados <.:on una magnífica documentación ico-
nográfica, destacando especialmente el tercero, en el. cual se agrupan una serie 
de láminas en colores de las dermatosis más frecuentes. 
Para la práctica corriente el médiéo no especializado tendrá con este Compen-
dio de Dermatología una interesante fuente de información, debido a la agrupación 
dEl' conocimientos que se encuentran ·expuestos en' él. 
Por lo demás, repetimos, la obra es digna de alabanza y es leída con interés, 
conteniendo un gran cúmulo de referencias. ·que la hacen un compendio de cad:1 
una de las más típicas dermatosis, sirviendo de muy buena orientación al médico 
práctico; no en vano los Laboratorios Norte de España tienen publicadas ya otras 
obras sobre este tema. 
La edición magnífica, en presentación y dehtlles, está tirada en papel de edi-
ción y couché, con el esmero, pulcritud y buen gusto caracteristico de las publi-
caciones con que obsequian dichos Laboratorios a la clase médica. 
C. G. 
Cervicitis. Prof. MANUEL USANDlZAGA. - Salvat Editores, S. A. Barcelona-Buenos 
Aires. Manuales de Medicina Práctica. 
Según afirma el autor en el prólogo, ha sido su propósito reducir los síntomas 
de las cervitis a los limites que en realidad les corresponden, 10 mismo que su 
tratamiento. Propósito muy laudable, por cuamo ningún otro asunto ginecológico 
puede compararse con el indicado en cuanto a la atención e importancia que le 
suele prestar el médico general. 
Es tan asequible el cuello uterino por el tacto vaginal, y tan sencilla la apli-
cación del espéculo, que desde . tiempos remotos se ha concedido exagerada impor-
tancia a los cambios que puede ofrecer el hocico de tenca respecto de su forma, 
volumen, aspecto y de la leucorrea que mane por su orificio como justificación de 
diversos síntomas de las pacientes. 
En el capítulo primero se recuerda la anatomía y fisiología del cuello uterino 
normal, se detallan sil estructura y las condiciones de la secreción mucosa de las 
glándulas cervicales, aceptando la opinión de Schroeder y de Stroganoff opuesta 
a que dicha secreción posea poder bactericida.. . 
En la anatomía patológica se describen las denominadas erosión y seudóerosión 
cervical, con el ectropión de la mucosa y los huevos de Waboth, la hipertrofia del 
cuello y los pólipos nlucosos. A continuación se hace un estudio de la leucoplasia 
a base de los datos que puedan obtenerse con el colposcopio. 
Después de analizar la etiología y patogenia del proceso en e1 que considera 
existe siempre infección, pasa a revisar los síntomas : leucorrea, hemorragias, do-
lores, síntomas vesicales y generales. 
Considera que, además del tacto y la aplicación del espéculo, interesa para el 
diagnóstico el examen microscópico del flujo, la exploración con el colposcopio, la 
prueba de Shiller y, cuando no' pueda lograrse una exactitud diagnóstica, encarece 
proceder a la biopsia. 
El diagnóstico diferencial es estudiado respecto de la tubercülosis, la sífilis v 
el cáncer; quizás el autor hace poca !insistencia respecto de esta última afección 
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dada la frecuencia. con que el médico podrá enc:ontrarse obligado a dilucidar res-
pecto de la malignidad de una lesión cervical. Bien es verdad que en otro capítulo 
expone extensamente las opiniones sustentadas respecto de las relaciones entre la 
leucop1asia y el cáncer. 
En el tratamiento se hace un resumen ordenado metódicamente de los proce-
dimientos más a menudo empleados desde la terapéutica local a la quirilioterapia. 
Entre los métodos fisioterápicos se analizan las aplicaciones de termo y . gálvano-
cauterio, la eledrocoagulación, la crioterapia, los efluvios de alta frecuencia y las 
aplicaciones de rayos ultravioleta, de rayos X y de radium. Seguidamente se 
describen con todo detalle las técnicas quirúrgicas de amputación del cuello: de 
Emmet, de Simon-Markwald. de Schroeder y de Stumdorf, estableciendo compara-
ción entre ellas. 
Al final de la obra figuran dos interesantes asuntos: la valoración de los sín-
tomas y de las lesiones y .las normas que el autor aconseja para el tratamientu 
eficaz, que en resumen consiste en el tratamiento tópico, limitándose a éste si 
logra la desaparición de los síntomas. En caso contrario, discute la conveniencia 
de elegir entre la electrocoagulación o la amputación cervical, tendiendo a preferir 
la última porque entiende que sus resultados son algo superiore¡; á los de la coagu-
lación, sin que por ello proceda sistemáticamente. Como técnica .operatoria prefiere, 
en todos los casos, la de ·Stumdorf. 
Como se puede colegir de la reseña que acabamos de hacer, Se trata de una 
obra en la que se condensa todo 'cuanto pueda interesar al práctico, tanto respectl) 
de la natu:raleza, evolución, síntomas y complicaciones del proceso como respectL) 
de todos los recursos a emplear para combatirlo, expuesto con claridad y aportando 
todos los datos así histológicos como químicos y de interpretación de análisis y 
biopsias. , 
Con la finalidad de que su consulta sea provechosa para el médico que ha de 
tratar a las pacientes con cervitis, se detallan,además de las técnicas de explora-
ción y dI! actuación física y quirúrgica, también las tórmulaspara toques, óvulos 
y demás curas vaginales y de aplicación intracervical y los medicamentos a emplear. 
La actual publicación, nuev& demostración. de los conocimientos y magisterio 
del autor, ha de prestar excelente servicio a la clase médica ,que muchas veces 
se encuentra desorientada respecto de ,las alteraciones del cuello uterino. 
Además de" una cuidada .bibliografía, viene avalorada esta monografía por mu-
chas láminas, algunas en color, y diversas interesantes microfotografías. 
Nuestra enhorabuena al Profesor Usandi.zaga y a los señores Salvat Editores 
por tan útil publicación. 
P. NUBIOLA 
• 
'INFORMACIÓN GENERAL 
NOMBRAMIENTO 
EL Prot. Diego Fcrrer de La. Riva, nuevo Catedrático de HistoLogía de Cádiz. -
Después de brillantísimas oposiciones, ha obtenido la Cátedra de Histología y Ana-
tomía Patológica de 1& Facultad de Medicina de Cádiz, el ilustre profesor don Diego 
Ferrer de la Riva, durante muchos años Profesor· auxiliar de nuestra Facultad de 
Medicina. 
EXITO ESPANOL EN EL XIV CONGRESO DE OTü-NEURü~üFTALMOL,OGIA 
El doctor A. Subirana acaba de regresar de Toulouse, en donde ha asistido al 
XIV Congreso de Oto-Neuro-Ortalmología. 
Las ponencias versaron sobre «Les atteintes optiques" retiniennes et coch-
léaires dan s les degenerescences spino-ponto-cerebelleuses» y fueron magníficamen-
te desarrolladas por los doctores: Mme. M. A. van Leeuwen, de Bruselas; J. Ba-
